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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TU, Å DELTA I FISKET 
ETTER TORSK FOR FARTØY UNDER 28 METER STØRSTE LENGDE SOM FISKER 
MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62° N I 1999. 
Fiskeridepartementet har den 17. februar 1999 med hjemmel i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om 
regulering av deltagelsen i fisket §§ 6 og 8, jfr. forskrift av 4. desember 1998 om adgang til å 
delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle 
redskap nord for 62° Ni 1999 § 13, bestemt: 
I 
I forskrift av 4. desember 1998 om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter 
som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1999, gjøres følgende endring: 
§ 1 første ledd bokstav d (endret) skal lyde: 
d) eier må ha levert minst l 0% av sin torskekvote i 1997 eller 15% av sin torskekvote i 1998, 
med fartøyet. 
§ 2 første ledd første punktum (endret) skal lyde: 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i§ 1 første ledd bokstav d) når aktivitetskravet 
ikke er oppfylt på grunn av langvarig sykdom, havari, militærtjeneste eller annen pliktig 
samfunnstjeneste, tillitsverv i fiskeriorganisasjoner eller politiske verv, nybygg av fartøy i 
forbindelse med nytildeling av deltakelsesadgang i 1997 eller andre særlige tilfeller. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax 55 23 80 90 • Tii. 55 23 80 00 
FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKET ETTER TORSK FOR FARTØY 
UNDER 28 METER STØRSTE LENGDE SOM FISKER MED KONVENSJONELLE 
REDSKAP NORD FOR 62° NI 1999. 
Fastsatt ved kgl.res. av 4. desember 1998 med hjemmel i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om 
regulering av deltagelsen i fisket §§ 6 og 8. Fremmet av Fiskeridepartementet. 
KAP. I. FARTØY I GRUPPE I 
§ 1 Vilkår for deltakelse 
Fartøy som oppfyller følgende vilkår, kan delta: 
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og være under 28 meter største lengde. 
b) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad Bi fiskermanntallet 
c) fartøyet må ha hatt adgang til å delta i gruppe I i 1997 og 1998 
d) eier må ha levert minst 10 % av sin torskekvote i 1997 eller 15 % av sin torskekvote i 
1998, med fartøyet. 
Eier som har overtatt fartøyet i 1997 eller 1998, er fritatt fra å oppfylle vilkåret i første ledd 
bokstav d. 
For beregning av om vilkåret i første ledd bokstav der oppfylt, skal fartøyets totalfangst i 1997 
eller 1998 sammenholdes med fartøyets kvote pr. 1. januar det aktuelle år. 
Dersom ikke alle vilkårene er oppfylt til enhver tid, vil adgangen til å delta falle bort. 
Adgangen til å delta kan ikke overføres til annet fartøy. 
§ 2 Dispensasjon 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § l første ledd bokstav d) når aktivitetskravet 
ikke er oppfylt på grunn av langvarig sykdom, havari, militærtjeneste eller annen pliktig 
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samfunnstjeneste, tillitsverv i fiskeriorganisasjoner eller politiske verv, nybygg av fartøy i 
forbindelse med nytildeling av deltakelsesadgang i 1997 eller andre særlige tilfeller. 
Søknad om slik dispensasjon må være Fiskeridirektoratet i hende innen 1. mars 1999. 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 når eier av fartøyet har besittet offentlige 
verv eller verv i fiskeriorganisasjon, og disse vervene medførte at eier ikke ble tildelt 
deltakelsesadgang da ordningen ble innført i 1990. 
§ 3 Salg av fartøy 
Salg av fartøy med adgang til å delta i gruppe I medfører ikke adgang til å delta i gruppe I for ny 
eier. 
Ved salg av fartøy med adgang til å delta i gruppe I, kan Fiskeridirektoratet likevel gi ny eier 
adgang til å delta i gruppe I når følgende vilkår er oppfylt: 
a) kjøper må være ført på blad B i fiskermanntallet 
b) både kjøper og selger må være ført i fiskermanntallet i samme fylke i minst 12 måneder før 
kjøp av fartøy. 
Adgang for ny eier til å delta i gruppe I i medhold av annet ledd medfører at selgers 
deltakelsesadgang i gruppe I bortfaller. 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra bestemmelsen i annet ledd bokstav b når det foreligger 
distriktsmessige hensyn. Dispensasjon kan gis i følgende tilfeller: 
a) når fartøy kjøpes fra annet fylke til Nord-Troms og Finnmark. 
b) ved salg mellom nabofylker når det er naturlig å se kjøpers distrikt som ett område i 
kvotesammenheng. Fylkene Østfold, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 
anses som ett område i kvotesammenheng. 
Søknad om deltakelsesadgang etter annet ledd skal fremmes gjennom fiskerirettleder på skjema 
fastsatt av Fiskeridirektoratet. 
§ 4 Utskifting av fartøy 
Deltakelsesadgang for fartøy som benyttes i gruppe I, kan ikke overføres til annet fartøy. 
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Ved utskiftning av fartøy kan Fiskeridirektoratet gi tillatelse til å delta i gruppe I med et 
erstatningsfartøy. Deltakelsesadgang i gruppe I med utskiftningsfartøyet bortfaller når slik 
tillatelse gis til erstatningsfartøyet. 
Det kan ikke gis tillatelse etter annet ledd dersom søker er tildelt ringnottillatelse etter forskrift av 
2. mars 1979 om adgang til å delta i fisket med ringnot eller tråltillatelse etter 
§§ 2-1, 4-1, 5-1 og 7-1 i forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske 
med trål, for erstatningsfartøyet. 
Søknad om tillatelse etter annet ledd skal fremmes gjennom fiskerirettleder på skjema fastsatt av 
Fiskeridirektoratet. 
§ 5 Midlertidig tillatelse til å benytte annet fartøy (leiefartøy) 
Fiskeridirektoratet kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra 
forbudet i § 4 første ledd. Det kan ikke gis tillatelse til å benytte leiefartøy som har en største 
lengde på 28 meter eller mer. 
§ 6 Dødsfall 
Når fartøyeier dør, faller adgang til å delta med fartøyet i gruppe I bort. 
Gjenlevende ektefelle eller livsarving som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta i 
gruppe I, kan likevel: 
a) gis adgang til å delta i gruppe I når vilkårene i § 1 er oppfylt. 
b) selge fartøyet. Ved salg av fartøy med adgang til å delta i gruppe I, kan ny eier gis 
adgang til å delta i gruppe I dersom vilkårene i§§ 1 og 3 er oppfylt. 
Andre slektninger eller arvinger etter avdøde samt gjenlevende samboer kan gis tillatelse til å delta 
i gruppe I, dersom disse kommer i en tilsvarende livssituasjon som gjenlevende ektefelle i uskiftet 
bo. 
Dersom eier dør i forbindelse med fartøyets forlis, gjelder bestemmelsen så langt den passer. Det 
kan gis tillatelse til utskiftning når vilkårene for dette er oppfylt. 
Deltakelsesadgang etter denne paragraf kan gis av Fiskeridirektoratet etter søknad. 
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§ 7 Ervervstillatelse 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 • Telefax 55 23 BO 90 • Tlf. 55 23 BO 00 
Ved eierskifte, utskiftning og ombygging, herunder forlengelse, av fartøy med lengste lengde på 
15,68 meter (50 fot) og over, må det være gitt tillatelse i henhold til lov av 16. juni 1972 nr. 57 
om regulering av deltagelsen i fisket, for at tillatelse til deltakelse i gruppe I kan gis. 
KAP. 2. FARTØY I GRUPPE Il 
§ 8 Vilkår for deltakelse 
Fartøy som ikke oppfyller vilkårene i § 1, kan delta i gruppe Il når følgende vilkår er oppfy It: 
a) fartøyet må være registrert i merkeregisteret, og være under 28 meter største lengde 
b) eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet 
c) fartøyet må være egnet og utrustet for torskefiske. 
Fartøy med ringnottillatelse etter forskrift av 2. mars 1979 omadgangen til å delta i fisket med 
ringnot og fartøy med tråltillatelse etter §§ 2-1, 4-1 og 7-1 i forskrift av 12. desember 1986 om 
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, kan ikke delta i gruppe Il. 
Eier av fartøy som deltar i gruppe I, har ikke adgang til å delta med annet fartøy i gruppe Il. Eier 
av fartøy som deltar i gruppe I, har heller ikke adgang til å la fartøy delta i fisket i gruppe Il med 
andre høvedsmenn. 
§ 9 Godkjenning 
Fartøy må ha særskilt godkjenning fra Fiskeridirektoratet som viser at vilkårene i § 8 første ledd 
er oppfylt. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere bestemmelser om fremstilling for kontroll. 
§ 10 Utskiftning av fartøy 
Fiskeridirektoratet kan tillate utskiftning av fartøy som deltar i gruppe Il. 
Søknad om tillatelse etter første ledd skal fremmes gjennom fiskerirettleder på skjema fastsatt av 
Fiskeridirektoratet. 
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KAP. 3. FELLESBESTEMMELSER 
§ 11 Endret eiersammensetning 
Eier av fartøy som kan delta i torskefisket i henhold til§ 1, kan ikke delta i fisket i gruppe Il etter 
§ 8 dersom det etter 28. november I 997 er foretatt endringer i eiersammensetningen til det 
fartøyet som deltar i gruppe I. 
§ 12 Manglende trygdeinnbetaling 
Eier av fartøy som blir slettet av fiskermanntallet på grunn av manglende trygdeinnbetaling, jf. § 1 
annet ledd i lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere, mister retten til å delta i 
fiske etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62° N. 
Ved senere innbetaling av premie og derved gjenopptakelse i fiskermanntallet, kan eier av fartøy 
ved melding til Fiskeridirektoratet, delta i fiske med virkning fra ny manntallsføring. Melding må 
sendes via fiskerirettleder. 
§ 13 Bemyndigelse 
Fiskeridepartementet kan endre eller oppheve denne forskrift. 
§ 14 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift eller medvirker hertil, 
straffes i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket. 
§ 15 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1999. 
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Deres referanse 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I 
FISKETETTERTORSKFORFARTØYUNDER28METERSTØRSTE 
LENGDE SOM FISKER MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 
62°NI1999 
Fiskeridepartementet har den/?.:. februar 1999 med hjemmel i lov av 16. juni 1972 
nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket§§ 6 og 8, jfr. forskrift av 4. desember 1998 
om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som 
fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1999 § 13, bestemt: 
I 
I forskrift av 4. desember 1998 om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 
28 meter som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° Ni 1999, gjøres tølgende 
endring: 
§ 1 første ledd bokstav d (endret) skal lyde: 
d) eier må ha levert minst l 0 % av sin torskekvote i 1997 eller 15 % av sin torskekvote i 
1998, med fartøyet. 
§ 2 første ledd første punktum (endret) skal lyde: 
Fiskeridirektoratet kan dispensere fra vilkårene i § 1 første ledd bokstav d) når 
aktivitetskravet ikke er oppfylt på grunn av langvarig sykdom, havari, militærtjeneste 
eller annen pliktig samfunnstjeneste, tillitsverv i fiskeriorganisasjoner eller politiske verv, 
nybygg av fartøy i forbindelse med nytildeling av deltakelsesadgang i 1997 eller andre 
særlige tilfeller. 
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Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
'""'' "''' '"' '''n"""""''' 
Når det gjelder bestemmelsen i § 2 første ledd som gir direktoratet adgang til å 
dispensere fra aktivitetskravet i særlige tilfeller, vil departementet utarbeide 
retningslinjer for bruk av slik dispensasjon. 
Med hilsen 
~f'. 
Halvard P. Joh 
@] 01',2 
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